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E L S O L DE A N T E Q U E R A 
felicita a sus lectores y anunciantes en las 
presentes Pascuas. 
J U G U E T E S P f l R f t 
LOS NIÑOS DE 
W L O S A S I L O S 
VAN, afortunadamente, respondiendo las entidades y personas caritativas, a 
nuestro llamamiento para recaudar fon-
dos con destino al reparto de juguetes 
entre los niños acogidos en los Asilos y 
clases gratuitas de los Colegios de reli-
giosas. Esperamos que si sigue asila 
suscripción, podremos llegar a la canti-
dad necesaria para que alcance a todos 
esos pequeñue los y que el objeto que 
áe le entregue a cada uno, por su cali-
dad, !es satisfaga. 
Algunas personas nos han expresado 
su lamentación por que no se haga el 
reparto extensivo a las escuelas públi-
cas, como en años anteriores. Por ello 
¿na vez más hemos de decir que, ha-
biendo desistido el Consejo local de 
Primera Enseñanza de organizar ese 
reparto por estar ocupándose de la 
creación de Cantinas Escolares—obra 
benemér i ta que hemos de sentir no 
tenga todavía el auxilio económico que 
necesita para desenvolverse,—es por lo 
que hemos iniciado la suscripción para 
repartir juguetes solamente para los 
expresados establecimientos de benefi-
cencia y enseñanza privada, a los que 
no han de llegar los beneficios de las 
Cantinas. Nuestro deseo sería que para 
todos los niños, inclusos los que están 
inscritos en las escuelas nacionales y 
aun los que a ninguna asisten, alcanzara 
la distribución; y ¡ojalá r ecaudáramos la 
cifra necesaria para ello! Pero como 
esto no será así, es por lo que de ante-
mano limitamos nuestro objetivo por 
este año . 
Rogamos a cuantos piensen sumarse a 
esta obra con sus donativos, lo hagan 
en la entrante semana, pues tenemos 
necesidad de hacer cuanto antes los 
trabajos precisos 'para la adquisición y 
reparto de jueguetes! 
Julián Porrero 
médico o Odontólogo 
Especialista en enfermedades de la 
Boca, Dientes y Maxilares. 
Rayos X 
Consul ta : de 10 a 1 y de 3 a 6 
[rg1"^pyñ^ QO Frente al café de Vergara. 
vinos, Uinagres 
Aguamienies y Licores 
superior calidad y pre-
cios más bajos en 
Diego Ponce,8 - Tlf. 181 
Número suelto, 15 cts. 
I N T E R P R E T A C I O N E S 
ALGUIEN ha interpretado unas pala-bras de"mi radiograma del n ú m e r o 
de EL SOL correspondiente al 16 de este 
mes, como de dudosa cortesía para 
determinado organismo local.Conviene, 
pues, decir con mucha claridad que 
cuando el mencionado suelto alude a 
enseñanzas execrables por las cuales se 
siembra (queriéndose amparar los sem-
bradores en el laicismo) ideas falsas y/ 
malas que luego fructifican en revoiu-
cionea..., etc., se refiere—¿habría que 
decirlo?—como el contexto explica, a 
los casos registrados en Asturias y Ma-
drid de escuelas de determinado signo 
que han hecho esa siembra. Para nada 
y de ninguna manera se alude al respe-
tabilísimo organismo local, supuesto" 
(¿con qué fundamento in re?) por 
alguien. 
Por otra parte, cuántas veces no se ha 
combatido en la Prensa, la más sensata, 
al señor López Dóriga, por ejemplo, 
exdeán de Granada, o al médico y 
diputado señor Bolívar, etc., etc., sin 
rozar esa crítica la reconocida honora-
bilidad de las corporaciones respectivas. 
Conste así, aunque a ¡cualquiera que 
haya leído serenamente aquel suelto es 
ociosa esta aclaración, como dec íamos 
al principio. Y nada más . 
Y ya que estoy con la pluma en la 
mano aprovecho la ocasión para insistir 
en la demanda que hacía el radiograma 
y con las mismas palabras: 
Pues bien, para que los pobres n i ñ o s 
de nuestros asilos no sufran ¡tan pronto! 
el triste desengaño, la cruel evidencia 
de las desigualdades sociales (¿quién 
sabe si esa tristeza ingenua de b o y -
unos niños muchos juguetes; otros, 
ninguno,—no se borrará jamás, convir-
t iéndose en la rebeldía feroz de maña* 
na?); para que la estrella redentora de la 
sonrisa presida aunque sea por unos-
días, esas pequeñas vidas, para que 
ellos reciban también la visita espiritual 
de los Reyes, es necesario que todos 
contribuyan con un buen donativo a l a 
pública suscripción para celebrar el 
gran día de Reyes en los Asilos de A n -
tequera. 
IPSE.. 
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calzados La Regia 
Pone en conocimiento de su distinguida alien- Tonflf jllQfll f i n |H | f | f l 
tela que tiene recibido un inmenso surtido en LU|lüllilUU U U | J u l l U 
a precios increíbles. 
M m M \ m m i M n * Visile m m 
VIDñ THUNICIPñL 
SIN NOVEDAD. . . . 
No pocos amigos lectores nos han 
felicitado por nuestra actitud al retirar-
nos dignamente del Ayuntamiento ante 
una desconsideración premeditada que 
equivalía a desahuciarnos de nuestro 
puesto, considerando molesta la presen-
cia de ia Prensa—aunque modestamen-
te representada—en el salón de se-
siones. 
Que esto era así, lo demuestra el 
liecho de que de nuestra ausencia se 
hayam hecho los desentendidos todos los 
concejales, pues ninguno ha estimado 
necesario alzar su voz en nuestro ob-
sequio,... Y es que como este per iódico 
no tiene detrás la fuerza de un partido 
polí t ico; 'como es un periódico que no 
ha de bacer campañas molestas porque 
fácilmente se le podría perjudicar; como 
aqu í no hay colectividad periodística 
que se solidarice con su protesta..., 
pues ésta cae en e! vacío, y nadie se da 
por enterado. 
La actitud nuestra t n de ser pasiva— 
por ahora al menos—, porque ciert£-
mente poco tendríamos quehacer rese-
ñ a n d o sesiones en que es tácito el 
acuerdo, y que, como las dos últimas, 
se han celebrado casi formulariamente 
y con escasos concejales, no habiendo 
en una ni quien presidiera y transcu-
rriendo la otra en franca.... camaradería , 
por no tener en frente ni oposiciones, 
n i público, ni siquiera como testigo al 
reportero del insignificante per iódico 
local.... y todos contentos. 
Pero como no es posible que esto 
dure, porque no pueden estar sin repre-
sentación en el Ayuntamiento las fuer-
zas políticas y sociales que están aleja-
das de él, y que tarde o temprano, por 
decis ión gubernativa, o por imposición 
de las urnas, que habrán^de ser consul-
tadas pronto sin duda, entonces volve-
remos a cumplir nuestra misión |infor-
mativa, aunque sea como simples es-
pectadores. 
Vea hoy en SALÓN RODAS, 
a Juan Belmonte y Marcial 
Lalanda en 
Del Prado a la Arena 
m i v o z 
En Belén, un día del crudo Diciembce, 
Acaeció el gran hecho que había de alcanzar 
eterno y glorioso renombre: María, 
en precioso parto, tuvo en su portal 
al Mesías, al Niño Jesús que, enviado 
por el Padre Eterno, venía a realizar 
la sublime obra de dar a los hombres 
los bellos consejos de amor y de paz, 
que unos los tomaron, con acatamiento, 
y otros desoyeron, caminando al mal, 
ingratos, perversos, el odio sembrando.,., 
¡que así es una parte de la Humanidad! 
Mañana cercano,.. Perfectos los seres 
que piensan y hablan, no quieren luchar; 
se aman como hermanos; impera en el mundo, 
se observa en la Tierra, por doquier, bondad; 
ajúsfanse todos los actos a aquellas 
normas que el Dios justo vino a predicar, 
¿El hien es un hecho? ¿Es la fantasía 
del poeta iluso la que habló, en su afán 
de contemplar cosas buenas, sólo buenas? 
¿No hay quién dé respuesta? ¿Nose puede dar? 
Si habla el optimismo, se dirá que un tiempo 
vendrá en que de Cristo las leyes serán. 
Miguel Manjón. 
Salardú l é r i d a ) , Dicbre. 1934, 
Reparto de juguetes 
LISTA DE D O N A T I V O S 
Suma anterior 160.50 
Sras. Viudas de Ovelar 25. 
D. josé Sánchez Barón 1. 
» Francisco Ríos Benítez 1.— 
Conchita Alarcón y hermanos 5.— 
D. Eusebio Calonge Pérez 3.— 
> Francisco de la Cámara Lópea 5.— 
» Manuel León Sorzano 5.— 
» Miguel de los Reyes 5.— 





















1 5 . -
10.— 
2 5 . -
D.a Luisa Cuesta Carrillo 
D . Manuel Cuadra Blázquez 
» Manuel Cabrera Espinosa 
> Plácido Pérez Ruiz 
» Francisco G ó m e z Sanz 
» Javier Rojas Alvarez 
Círculo Recreativo 
D. José Moreno Pareja 
• J. L . P. 
D. Ricardo Ron 
» Juan Alvarez Luque 
» José Qarc ía-Berdoy Carrera 
> Diego López Priego 
» José Castilla Miranda 
» Miguel García Rey 
» Bernardo Gómez Arroyo 
» Manuel Chaves J iménez 
» José Rosales García 
> Julián Porrero 
» Francisco Muñoz Burgos 
Margarita,Bernardito y Pepito 
B o u d e r é 
EL SOL DE ANTEQUERA 
D. José Carreira Ramírez 
Suma y sigue 476.50 
H O y , a las dos y media 
M A N O L E S CO 
(o el príncipe de los estafadores) 
OID) m LOS P I I D R I L E K O S 
ESTERA, 19 y 21 - TEL.R. OO 
No se decidan a hacer sus compras hasta tanto no hayan visitado 
estos Almacenes, donde encontrarán . _ _ • «— _ , ^ „ 
un enorme y extenso surtido a pre- J \ J Q \j E | E S 
cios muy económicos, en = = = = = = = = = = = = = = = = 
Compren nuestras MEDIAS Y CALCETINES. L a s m á s altas 
fantas ías , a precios de fábrica . 
Camisetas para señora, des-
de 1.50 pesetas. Camisetas 
afelpadas para caballero, desde 2.25 pesetas. 
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H A B L A EL MEDICO 
La tos en los tuberculosos 
La ios no es, como se cree oruínaria-
mente, un iintoma imprescindible de la 
tuberculosh pulmonar, aunque figura 
entre ellos en primer término. Lasague 
ha afirmado que «un enfeimo que no 
tose no es tíyico», pero esto no es totai-
menie cíet to, ya que hay muchos indi-
viduos que tosen, Jncluso de manera 
muy prolongada, sin ser tuberculosos. 
La tos es un fenómeno que se produce 
en determinadas condiciones solamente 
y que puede existir en sujetos no tuber-
culosos, y, sin embargo, no manifestar-
se en otros sujetos fuertemeníe tuber-
culosos. Por tanto, la tos podrá ser 
considerada como síntoma de la tuber-
culosis en aquellos casos en que el 
enfermo no presente otros síntomas de 
bronquitis, laringitis o traqueií is . 
La tos de los tuberculosos es muy 
variable y está sujeta a modalidades 
distintas. Cuando únicamente existe un 
impulso congestivo o ganglios bron-
quít icos turgesceníes , la tos es seca, 
molesta, áspera y repetida a menudo. 
Las primeras toses del tísico son pe-
queñas , aparecen simuladas, secas y 
acompañan los esfueizos físicos que el 
enfermo realiza, aumentando de inten-
sidad cuando suda. Más tarde aparece 
la tos pleural, que tiene caracteres casi 
idénticos, no teniendo tampoco, como 
ia an ter ior ,expectorac ión alguna. Cuan-
do ia tuberculosis ha abierto sus focos 
en los bronquios, es cuando la tos se 
convierte en húmeda y produce espu-
tos, teniendo por objelo vaciar los 
bronquios. La intensidad y frecuencia 
de la tos en estos momentos depende 
de la calidad y cantidad de substancias 
que han de ser eliminadas. 
En tuberculosis, la tos que puede 
llamarse normal es la tos útil, la que 
sirve para facilitar la expuls ión de se-
creciones pulmonares. Esta clase de tos 
debe ser respetada, sin intervención. 
Contra esta tos con expectoración es 
preciso obrar con extremada prudencia, 
sin olvidar nunca que suprimir su causa 
motivante, que es la presencia de pro-
ductos de supuración, es perjudicial 
para el enfermo, por el encharcamiento 
constante en que mantenemos sus 
bronquios, ai privarles de la tos, su 
mecanismo de defensa. 
Existe una escuela médica que, ate-
n iéndose exclusivamente al sanatorio 
y a esta segunda clase de enfermos sin 
tos útil, nos dice: «Poned a vuestro 
enfermo al aire libre y en estado de re-
poso, y ya no toserá más.» 
Para calmar la tos de origen con-
gestivo no se darán medicamentos, 
puesto que son totalmente inútiles. 
Esta tos se puede mejorar muy bien 
con medios externos, como catapias-
nias en el pecho, baños de pies, sina-
pismos, compresas de agua fría aplica-
das en el punto congestivo, etc., etc. 
Equivocadamente se han empleado 
contra las toses rebeldes de los tuber-
culosos los narcóticos, compuestos que 
PICON DE ORUJO 
( RARA BRASEROS) 
d é l a mejor calidad, lo sirve el Almacén de C A R B O N E S M I N E R A L E S 
de Emi l io c a t r e r a G o n z á l e z 
a los diguientes precios: 
S A C O D E F A N E G A Y M E D I A 
De i a 5 sacos: Pías. 3 el saco 
De 5 sacos en adoianis: rías. 4.75 el saco 
servidos a domicilio y el envase a devolver. 
Avisos: calle Toril íiúni. iMeieiono ni 
tienen serios inconvenientes, ya que su 
uso produce en los enfermos anorexia 
o falta de apetito, const ipación y habi-
tuamiento a la droga, que hace necesa-
rio el aumento progresivo de la dosis. 
De voluntarla intención hemos deja-
do este punto pata el final. Haj que 
enseñar a toser al tuberculoso. Para 
saber toser se quiere aprendizaje. Esto 
se nota principalmente en ios sanato-
rios, donde se asiste a la transforma-
ción rápida de la tos bajo la influencia 
del ejemplo. La tos llama la ios por la 
irritación de la mucosa traqueal; que 
determina y mantiene al producirse. Un 
enfermo educado, un enfermo que sabe 
toser, da el número de sacudidas nece-
sarias para conseguir el objeto que pro-
voca la tos: la expuls ión del esputo. 
Dctor. Luis N. de Castro. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
í í i n nnnrnifn» 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MfitiUEL DE BURGOS 
ANTEQÜERA 
Mantas lana 
y ARTÍCULO PUNTO con defectos, 
muy barato. 
mío m o - Plazo Sao I M m 
F L O R flNTEQUERANd 
VII 
Hasta aquí he venido desarrollando 
el estudio biográfico de la esclarecida 
dama antequerana, bajo un aspecto 
preferentemente psicológico, por de-
cirlo así, sin excluir de él la influencia 
de la gracia, cuya inteivención en la 
vida humana rehusan deducir o aparen-
tan desconocer algunos doctores —no 
siempre ios máscul tos e ingeniosos, sino 
todo lo contrario—acostumbrados a d u -
dar de todo aquello que no cae dentro deí 
ámbi to de su ciencia empíiica o con lo 
que no ha tropezado el bisel de su 
escalpelo en disecciones ana tómicas ; 
tampoco hemos palpado el dinamismo 
de ciertas leyes, mas no por ello se nos 
ha ocurrido caer en la falta de lógica de 
negar su existencia o la conexión con 
sus efectos. 
La intervención de un poder sobre-
natural en la vida de la santa fundadora 
es patente al que la haya seguido con 
interés. Dicha intervención se hace más 
perceptible en los hechos que voy a 
relatar en el presente artículo, con la 
máxima veracidad para no merecer el 
reproche de un catedrát ico de Pa r í s 
(Mr. Rosny), el cual ,conocedor , s in 
duda, del modo con que se taracean 
algunos capítulos de algo así como fá-
bulas que pretenden pasar por narracio-
nes históricas, decía —desde luego con 
manifiesta exageración — que «La histo-
ria tiene el mismo valor que un chisme 
de servicio». N i creo sea preciso subor-
dinar de nuevo mis afirmaciones a i 
magisterio de la Iglesia nuestra Madre-
Comenzaré por los sucesos dé esta; 
índole, acaecidos antes de la muerte de: 
ta sierva de Dios. 
Uno de los casos inexplicables a la-
ciencia humana, por ser su realización, 
opuesta al concepto filosófico de i n d i -
viduo o persona, es el de b i locación. 
Una vez comprobado dicho fenómeno^ 
preciso es admitir honradamente l a 
PStfna — EL SOL QE ANTEQUERA 
intervención de algo preternatural, 
como mínimum de concesión, a menos 
de caer en el caliejón sin salida de 
« f u e z a s inexploradas de la naturaleza» 
en que suelen situarse algunos sabios 
sedicentes y sprits forts, más amigos 
de la fácil negación que del estudio a 
fondo y sincero de las cuestiones. 
Los caiólicos sabemos muy b i tn a 
q u é atenernos en. este punto, sólida-
mente invulnerable al racionalismo. 
Dos hechos de esta índole encuentro 
en la vida de la M . Carmen. 
Acababa de celebrar ei P. Bernabé 
la santa misa en la iglesia de la Victoria 
y reunióse con la Madre Fundadora y 
otras religiosas para tratar de la redac-
c ión de las constituciones. Determina-
do artículo hubo de ser admitido para 
su redacción definitiva, pues fué sufi-
cientemente discutido por M . Carmen y 
los religiosos la noche anterior en el 
convento de Capuchinos. Mis lecto;es 
de Aníequera saben muy bien que a uno 
y otro convenio Ies separa más de un 
cuarto de hora de distancia, a paso no 
perezoso. Pero es el caso, además , que 
la Madre no salió en todo el día del 
colegio de la Carrera y mucho menos 
de noche, según fué plenamente com-
probado. 
Puestos a alambicar, acaso se pres-
taría a objeciones el número del art i-
culado, que consigna el referido suceso, 
si no contara en su abono el precepto, 
que impuso la humilde protagonista a 
sus hijas, de guardar en secreto el 
episodio, y para mayor abundamiento, 
el siguiente sucedido de índole parecida. 
Sor Faustina, religiosa que padecía 
accesos de eps j enadón mental, regre-
saba a su oficina, después de cumplir 
una prescripción de reglamento, pru-
dentemente vigilada por otras dos her-
manas, sor Vicíosia y sor Gertrudis. Al 
subir las escaleras, que terminan en el 
claustro cuyo final entronca con una 
sala, se cruzaron con M . Carmen y 
cuando hubieron pasado cabe ella, sor 
Faustina, acometida del acceso de l o -
cura, corre por e! claustro con ánimo de 
arrojarse por una ventana de la citada 
estancia. Precipí tense las hermanas tras 
la que corría, para darle alcance, y 
al entrar en la sala ven todas, con la 
¡ n o v i a s ! ¡ n o v i o s ! 
T e n d r é i s u n ^ casa de gusto 
refinado u unos muebles e le-
gantes, buenos y e c o n ó m i c o s , 
e n c a r g á n d o l a i n s t a l a c i ó n 
comple ta de vuestro futuro 
hogar, a la casa J o s é M a r í a 











A GE! INICIA DE 
P R E S T A M O S 
RARA EL 
HCO HIPOIECMIO DE ESPIIÍIi 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
L. A R I O S T e l é f o n o , 2811 
mayor sorpresa, que la M . Carmen, 
situaba en medio de la misma, inter-
ceptaba el paso a la enferma, haciéndola 
volver en sí. 
Humanamente hablando es inexplica-
ble que la Madre estuviese en aquel 
sitio. Y si no se dió entonces el prodi-
gio de la simultaneidad de presencia en 
dos lugares —extremo que aún no he 
comprobado, a causa de no serme fácil 
interrogar a los testigos desde donde 
escribo estas cuartillas— sí es indiscu-
tible la imposibilidad de que la sierva 
de Dios hubiese llegado, sin interven-
ción superior, a la sala con antelación 
a las que, corriendo, a ella se dirigían. 
Hizo patente varias veces la divina 
Providencia su prodigalidad, como co-
rrespondiendo^a ia fe que en ella había 
puesto la fidelísima Fundadora. 
Una chica, de las clases de pobres, 
sufiió un vahído a causa de la necesi-
dad de alimento. Enterada de ello 
la M . Carmen, manda le preparen una 
taza de caldo 'substancioso y después 
la hace marchar a su casa con las últi-
mas provisiones que para este menes-
ter había en la despensa. Ante la penu-
ria en que quedaba la comunidad, baja 
a la iglesia y postrada ante el Sagrario, 
expone al Señor su culta. A las pocas 
horas, las precisas para que se sintiera 
movido el corazón del donante y fuese 
cumplidad su voluntad, llegaba, pro-
cedente de Campillos —distante como 
veinte ki lómetros de Antequera— un 
carro portador de abundante provisión 
de matanza, que don Juan Palop desti-
naba al noviciado de la Victoria. Es de 
notar que no hubo tiempo de avisar al 
citado bienhechor como no fuese por 
telégrafo, entonces no conocido en 
aquella vil la. 
Recibe en otra ocasión aviso de mar-
char inmediatamente a Barcelona y a pe-
sar de carecer de lo suficiente para viaje 
tan largo, dispone le preparen el equi-
paje en tanto que se asoma a la tribuna 
para hacer presente al Señor y a la Vir-
gen Santísima que precisaba el impor-
te para el traslado. Y el jTodopoderoso, 
usando de su diyina táctica, que consis-
te en atender con solicitud a los que 
todo lo esperan de E!, mientras rechaza a 
los que de sí mismos presumen, no tardó 
en hacer llegar a manos de la fidelísima 
| religiosa ¡a cantidad necesaria que 
pedía. 
I Su compasivo corazón trató siempre 
de socorrer cuantas necesidades des-
cubría en sus semejantes, y a veces lo 
que pudiéramos liarnar caprichos. Cupo 
esta suerte a doña Rosario González 
| Ramos —hermana de la Madre— que 
convaleciente de una enfermedad, asis-
| tía con una de sus hijas, a la recreación 
I en ¡a huerta de ia Victoria. Al ver aigu-
I ñas matas de solanáceas , mostró la 
I señora deseos de comer su fruto, con 
' gran sentimiento de las religiosas por 
no poder satisfacerlo, ya que era impro-
pio de ia estación en aquellas latitudes. 
I La sierva de Dios, que hasta entonces 
¡ había permanecido en silencio, se vuel-
ve hacia el labrantío y asegura que allí 
encontrar ían lo que su hermana desea-
ba, como así sucedió con la natural 
admiración de las presentes. 
Fr. Rafael M. t de Antequera. 
(Cont inuará . ) 
ACEITE DE OUUII 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, num. 2 
OJ BOL DB ANTEgUERA — Rigína S.« 
N O T I C I A S 
DE VIAJE 
En uso permiso, ha pasado unos días 
en Madrid el activo agente de Investi-
gación y Vigilancia de esta plantilla don 
Leonardo Prieto. 
Para disfrutar las vacaciones de Pas-
cuas, han marchado los maestros nac ió-
nales de ésta, don Pedro Jiménez y don 
Francisco Oafcía Montes, a Alameda; 
Ja señorita Concepc ión Pérez Mateo, a 
Málaga; y la señorita Joaquina Esperanza 
Bastida, a San Sebastián. 
Con igual motivo, han venido a ésta 
)a señorita Natalia Ortega, maestra en 
Alozaina; don Emilio Trigueros Arjona 
y don Antonio López C o r d ó n , respec-
tivamente, de Lucena y San Roque; don 
Guillermo G ó m e z Morales, de Málaga; 
don José Jiménez Navarro, de M o n -
tejaque; don José Prieto Montero, de 
Alameda, y don Antonio M u ñ o z Pérez, 
de Tabernas (Almería). 
También han venido a pasar las Na-
vidades con su familia las señoritas 
Dolores.Amparo y Teresa M u ñ o z Pérez, 
hijas del director de la graduada «Luna 
Pérez» don Antonio Muñoz Rama. 
Ha marchado a Montevideo (Uru-
guay), donde fijarán su residencia, doña 
María Castilla Rosales, de Vergara, 
acompañada de su hijo don Manuel. 
De paso en ésta y procedente de Má-
laga, hemos tenido el gusto de saludar 
al digno oficial del Cuerpo de Carabi-
neros don Luis García Sáseta, que 
recientemente ha sido ascendido al 
grado de capitán, y marcha destinado 
al Norte. Le felicitamos por su ascenso. 
De Granada ha venido la señori ta 
Virginia Pérez Ruiz, a pasar estos días 
con su tía la señora viuda de Pérez. 
N A T A L I C I O 
En Málaga, ha dado a luz felizmente 
su hijo pr imogéni to , doña María Victoria 
Lería, esposa del teniente de Regulares 
de Melilla, don Fernando Caro, e hija 
de nuestro amigo y paisano, don Ma-
nuel Lería. 
Damos a los padres y familiares de 
ésta, nuestra enhorabuena. 
ENFERMOS 
Ha estado enfermo con fiebres e' 
Pequeño hijito del abogado don Juan 
Rodríguez Díaz, el cual se encuentra ya 
oiuy mejorado, de lo que nos alegramos. 
Más aliviado de la dolencia que le 
Postró en cama, en Sevilla, ha regresado 
dicha capital don Claudio Gutiérrez, 
a quien deseamos pronto restable-
Clniiento. 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Estarán hoy abiertas la farmacia Cas-
tilla y la de don José Franquelo. 
- 5 ¡ roe L ^  -
en varios colores, a TRES PESETAS 
P E L L I Z A S 
desde QUINCE a CUARENTA pesetas. 
FRANELAS para batas y vestidos, d i -
bujos nuevos. 
L A N A S color, D O S pesetas metro. 
gPII liMiO - Plaza Sao SeMáa 
LETRAS DE L U T O 
En Bujalance dejó de existir el pasado 
día 15 el industrial de aquella plaza don 
José Aguilar Torres, tío de nuestro ami-
go don Antonio Lucena Carmona, 
oficial de la Prisión de este partido. 
En paz descanse el finado, y hacemos 
presente a la familia, en especial a dicho 
amigo y esposa, nuestro sentido pésame. 
A los setenta y nueve años de edad y 
cincuenta y cinco de religión falleció en 
el convento de PP. Capuchinos el vene-
rable hermano Fr. Bernardo de Feria, 
religioso lego, que desde muchos años 
era conocido en ésta y muy apreciado 
de cuantos le trataron y especialmente 
por la Comunidad y á lutnnos del Cole-
gio Seráfico, por ser ejemplo de virtud 
y humildad. 
Que Dios haya acogido en su seno el 
alma de su siervo. 
A la Rda. Comunidad damos nuestro 
pésame, y rogamos a las personas pia-
dosas tengan al finado presente en sus 
oraciones. 
L A S U S C R I P C I Ó N P A T R I Ó T I C A 
Por la Asociación Patronal Agrícota 
se ha hecho un donativo de 500 pesetas 
para la suscripción nacional iniciada en 
favor de las futrzas que han intervenido 
en los pasados sucesos revolucionarios. 
HOTEL IHODBID 
TELÉFONO 122 
Diarlsmente se expende a 1 . 5 0 pías, ración 
L O M O ASADO 
TERNERA C O N SALSA VARIADA 
RIÑONES A L GUSTO 
C H U L E T A S E M P A N A D A S 
FILETES DE TERNERA 
PESCADO DE T O D A S CLASES A L 
GUSTO 
JUEVES Y DOMINGOS, PAELLA DE 
ARROZ A LA V A L E N C I A N A 
Se reciben encargos de toda clase de 
platos y se t r u f a n p a v o s 
I 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
En acción de gracias por la canoniza-
ción de la sierva de Dios Santa Teresa 
Margarita del Corazón de Jesús, cele-
brarán las M M . Carmelitas Descalzas 
un solemne triduo ios días 28, 29 y 30 
del corriente. 
Por la mañana habrá misas, y por la 
tarde, a las cuatro, expuesto el Sant ís imo, 
se rezará el santo Rosario, letanía canta-
da, se rmón , ejercicios del triduo, gozos 
cantados y reserva. El último día, antes 
de la bendición, se cantará solemne Te 
D é u m en acción de gracias. 
Los sermones estarán a cargo del 
l imo, señor don Manuel Lumpié León, 
canónigo de la Santa Iglesia Catedral 
de Málaga. 
Tío dejen de ver al graciosísimo actor 
Rafael Arcos, en 
El niño de las coles 
Dos horas de risa loca. 
LA N O C H E B U E N A 
En la próxima noche del 25 se cele-
brarán misas del gallo con toda solem-
nidad en la Insigne Iglesia Mayor Pa-
rroquial de San Sebastián y en la iglesia 
de San Francisco, así como, a puerta 
cerrada, en los conventos de religiosos 
y religiosas. 
En el Colegio Seráfico del convento 
de Capuchinos se ha instalado, como de 
costumbre, un precioso Nacimiento. 
La misa de San Francisco podrá ser 
oída por los radiooyentes pues la emi-
sora local efectuará instalación a tal f in. 
PARA LA B E A T I F I C A C I Ó N DE 
L A M . C A R M E N 
Para ampliar sus informaciones sobre 
la vida y hechos de la venerable ante-
querana M . Carmen del Niño Jesús, 
Fundadora de la Congregac ión de Ter-
ciarias Franciscanas, ha llegado a ésta, 
donde pasará algunos días, el R. P. 
Rafael M.a de Antequera, que actual-
mente desempeña cargo en la Residen-
cia de Capuchinos de Melilla. 
Sea bien venido nuestro querido 
paisano e ilustrado escritor religioso, a 
quien deseamos el mayor éxito en su 
piadosa misión. 
AHORRE DINERO 
en los gastos de estos días, adquiriendo 
los selectos vinos y aguardientes que 
venden en Diego Ponce, n.0 8. 
J U A N B E L M O N T E EN A N T E Q U E R A 
Cuando todos los empresarios se dis-
putan y dan por imposible, debido a 
sus exigencias, la contratación del fe-
n ó m e n o juan Belmonte, la empresa del 
Salón Rodas lo ha contratado para 
actuar hoy con Marcial Lalanda en la 
interesante película «Del prado a la 
arena», producción española hecha en 
los campos andaluces con la interven-
ción de estos dos famosísimos toreros. 
i . » - SOL Ofi ANTCQUEBA 
H F I E L U t O S 
el graclosisleio actor mlm, en la película 
El ¡liño de las Coles 
COMPRE ANTES DE Q U E SE 
A C A B E N 
los Almanaques Bailly-Bailliere y las 
Agendas de bufete y de bolsillo. Los 
blocs-almanaques de mesa y los Zara-
gozanos y almanaques de pared del 
Perpetuo Socorro, para 1935; en la 
librería <E1 Siglo X X > . 
CINE TORCAL 
Hoy domingo se presenta en esta 
pantalla la producción de la Hispano 
Foxfilm, «El primer amor>) dialogada 
en español . Sus principales intérpretes 
janet Gaynor, Charles Farrell, James 
Dunn y Qinger Rogers. 
La historia de cuatro jóvenes estu-
diantes, que una vez conseguido su títu-
lo marchan a Nueva York llenos de 
ilusiones. Historia sentimental en que 
choca el amor..., los desengaños. . . , los 
celos. Historia muy humana e interesan-
te, en que logra triunfar la gracia de 
Janet y la belleza de Oinger y el arte de 
Charles Ferrell y James Dunn. 
Para el martes, otra gran producción 
de la Hispano, titulada «Don Enredos» , 
en español , por W i l l Rogers y Zasu 
Pitts, cuyo argumento resulta altamente 
interesante y movido. 
No deje de ver ambas sugestivas 
películas. 
¿Quiere que sea esmera-
da la cochura de sus dul-
ces de Pascua? 
Dé su aviso en casa de 
OROZCO - Calzada, 16 
í i-i m m m i 
Rogamos a los susc r ip to resde E L 
S O L D E A N T E Q U E R A u « N u e v a 
R e v i s t a » res identes fuera, que aun 
no hayan abonado sus rec ibos por 
el a ñ o actual , se sirvan hacer reme-
sa de su impor te antes de fin de l 
mes actual , 
Los e n v í o s por giro postal deben 
avisarse por carta o tarjeta postal , 
para evitar confusiones. 
¿Y ESAS CALLES? 
Entre los asuntos que se encuentran 
durmiendo en el seno de las comisio-
nes municipales, está el de las calles 
que fueron objeto de contrata, y aún 
está sin resolver a quién corresponde 
la reparación, ni aún se sabe cuándo ni 
c ó m o va a empezar la construcción de 
las aceras en la travesía que comprende 
las calles de Cantareros a la de Belén. 
Asunto es éste que ya se hace preciso 
resolver por ios perjuicios que se irro-
gan a los propietarios de las casas y a 
los t ranseúntes , además de lo mal que 
dice al aspecto urbano de la ciudad el 
estado de esas caíles con aceras intran-
sitables en esta época de lluvias. 
C u e n t o s 
El mejor regalo y lo que más 
agrada a todos los niños son 
los cuentos. 
Los hay al alcance de todos los 
bolsillos, desde 
5 céntimos a 5 pesetas. 
Visite E L SI6LO XX 
SE V E N D E 
caldera, dos depósi tos y demás enseres, 
para fábrica de jabón . 
Razón: en esta Redacción. 
SE A L Q U I L A 
portal muy amplio, propio para estable-
cimiento de tejidos, en calle Estepa, 14. 
nueva revista 
En esta semana se publicará el n ú m e -
ro de Diciembre, que contendrá diver-
sos trabajos literarios, información del 
cuartel de la Guardia Civil con fotogra-
fías y otras notas gráficas locales. 
Inserta además un complicado rom-
pecabezas para hacer un regalo entre 
sus pequeños lectores. 
Compre, propague, anúnciese y sus-
críbase a NUEVA REVISTA, si quiere 
protegerla Prensa local. 
L A INTERVENCIÓN M U N I C I P A L 
Hemos recibido atento saluda en que 
don Diego Sánchez de Mora Guerrero 
nos participa que en sesión celebrada 
por el Exmo. Ayuntamiento el pasado 
miércoles fué honrado al elegírsele in-
terventor de Fondos en propiedad, 
cargo que ha venido desempeñándo lo 
interinamente, y en el que se nos ofrece. 
Correspondemos muy gustosamente, 
felicitando al digno funcionario y esti-
mado amigo y rei terándole nuestro 
ofrecimiento para cuanto podamos ser-
le útiles. 
EL N I Ñ O DE LAS COLES 
Rafael Arcos, el graciosís imo actor 
cómico, hace una verdadera creación 
ds esta producc ión netamente española, 
considerada por la crítica como la pe-
lícula más graciosa que se ha hecho en 
España. 
Esta película, extraordinariamente 
cómica, se proyectará en el Salón Rodas 
los días 25, 26 y 27. 
Con programas de esta categoría no 
es de extrañar los imponentes llenos 
que a diario registra el popular Sa'ón 
Rodas. 
P A R A G U A S 
pera s e ñ o r a , cabal lero y n iño , con 
p u ñ o moda , telas buenas, a 4 pese-
tas; en c lases s u p e r i o r e s / p r e c i o s 
baratos. 
n o Bii-piaia m m m 
A V I S O 
El C L U B D 5 TRAJES de CASA 
ROJAS CASTILLA, participa a sus 
asociados haber resultado agraciado en 
el sorteo celebrado el jueves, día 20, 
correspondiente a la segunda semana, 
el n.0 1, del que era titular don José 
J iménez Rueda, apoderado del Banco 
Hispano Americano en esta plaza. 
En breve, o sea tan pronto estén 
cubiertos los cien números , darán co-
mienzo los sorteos en el segundo grupo 
del Club de Trajes. 
EL CANJE DE SELLOS DE 0.30 
Para cumplir las disposiciones dicta-
das por la Dirección general del Timbre, 
relacionadas con el canje de sellos con 
la efigie de Pablo Iglesias, los cuales 
quedarán sin efecto a partir |del día 25, 
han sido autorizadas las expendeduríss 
n ú m e r o s 2, 3, 4 y 6, o sea los tres estan-
cos de calle Estepa y el de calle Mereci-
llas. Este canjp deberá efectuarse desde 
el día 26 al 31 del corriente. 
La sorpresa del coche cama 
¿¿th es 'a Pe''cu,a más atrevida 
^•S* V picaresca que ha visto en 
- « ^ su wlda. 
CU SOL DE ANTEQUERA — RItrina 7.» — 
U R A L I T A , S . A . 
CHAPAS, CANALETAS, TUBERÍAS, 
DEPÓSITOS, CHIMENEAS, CANALONES. 
A 6 E N C I A Y A L M A C E N : A L A M E D A , 5. - T E L É F O N O 188. 
M A N U E L D I A Z 1 Ñ 1 G U E Z 
S E FACILITAN P R E S U P U E S T O S G R A T I S , CON MADERA INCLUIDA 
Efemérides antequeranas 
y archídonesas 
18 D I C I E M B R E 
1603.—En la calle de los Duranes, se fundó 
el convento de Santa Clara, diciéndose este 
día la primera misa, siendo fundadoras doña 
Francisca de Navarrete, doña María de Men 
doza y otras religiosas que vinieron de Estepa 
a Antequera, 
19 D I C I E M B R E 
1606.—Murió en Antequera el notable poeta 
don Luis Manuel de Figueroa, sacerdote y 
varón muy erudito, 
1862.—Nació en Antequera el periodista 
don Carlos José Vida Martín. Fué redactor 
de «El Progresista.» y de otros periódicos 
malagueños. Escribió obras escénicas. 
20 D I C I E M B R E 
1584.—Llegaron a Antequera dos religiosos 
Mínimos del Patriarca San Francisco de 
Paula, con el propósito de fundar convento. 
Procedían de Málaga. 
1710.—Con motivo de la batalla de Brilu-
cega, ganada por Felipe V contra las tropas 
del Archiduque Carlos, se verificaron en 
Antequera grandes fiestas religiosas. 
21 D I C I E M B R E 
1601—En la parroquia de San Sebastián, 
de Antequera, fué bautizado el literato Pedro 
Jerónimo Gaitero, hijo de Isidro Gaitero, y 
de María Sánchez. Fué su padrino el sacerdote 
don Juan Gaitero 
1906.—Con esta fecha terminó el erudito 
literato don Francisco Rodríguez Marín, la 
biografía del antequerano Pedro Espinosa,que 
premió con medalla de oro la Academia \ 
Española en público Certamen, 
23 D I C I E M B R E 
1610.—En la ciudad de Fez, fueron muertos 
V horriblemente martirizados nueve des-
cendientes de moriscos, expulsados de España, 
a pesar de que se habían convertido a la fe 
cristiana. Se negaron a renegar de ella y por 
ello se les condenó a morir. 
(Extractadas de los Anales de Ante-
Quera y Arch ídona ,por don Narciso Díaz 
de Escovar). 
A M P L I A C I O N E S 
R E P R O D U C C I O N E S 
VELASC0 
J A M T E Q U E F T / X 
Labora tor io para af icionados. 
S A N T A C L A R A , 3 4 
Patatas granadinas 
g Aceite de oliva 
se venden en PLAZA DE ABASTOS 
(caseta de madera) y en calle L A G U N A 
n ú m ; 11.—Teléfono 169. 
0 los precios siguientes: 
Patatas, por sacos sin enva-
se kilo 0,25 ptas. 
al detall . . . » 0,30 » 
Aceite añejo, con un grado 
de acidez, arroba 18,50 > 
» » el li tro . . . 1,50 » 
Almanaque 
Balim lamiere 
Do venta on la llhrtrt* «El Siglo XX>. 
S U C E S O S 
I N T E N T O DE ROBO 
En la noche del 17 se intentó come-
ter un robo en el establecimento de la 
viuda de don Ramón Pozo, en la calle 
de Aguilar. Para ello, se trató de violen-
tar la puerta de la tienda, cuyo candado 
rompieron; pero el autor o autores del 
intento no pudieron forzar la cerradura 
de la puerta, cosa que pretendieron 
hacer empleando una palanqueta. Esta 
herramienta fué encontrada en el suelo, 
supon iéndose que el «caco» h u y ó pre-
cipitadamente porque sintiera aproxi-
marse a alguien por la calle. 
MORDEDURAS 
En la Casa de Socorro fué asistido 
el niño de 8 años José Flores Vegas, 
habitante en calle del Plato, el cual 
sufría erosiones en la parte media pos-
terior de la pierna izquierda, causadas 
por mordedura de un perro propiedad 
de don Teodoro Sánchez Puente. 
También ha sido curado el niño de 
7 años Solero M u ñ o z Moya, domicilia-
do en ia cuesta Alvaro Oviedo, que 
presentaba heridas incisas en la región 
occipital,interesando el tejido muscular, 
cuyas lesiones le fueron producidas por 
el perro de su convecino Pablo Ropero 
Sillero. 
Ambos canes fueron sometidos a 
reconocimiento. 
LESIONES LEVES 
En la Casa de Socorro han sido asis-
tidos los siguientes: 
Socorro Hinojosa Hidalgo, de 6 a ñ o s , 
habitante en cuesta Salas; quien jugan-
do con otra niña cayó al ¡¡suelo, produ-
ciéndose una erosión en el codoizquier-
do, otra en el dedo meñique de la mano 
izquierda, y otra en la cara palmar de 
la derecha, 
Socorro Martín Cor tés , de 5 eños , 
calle Portería; herida contusa en la 
133 MIL OB AN7 tqUEHA 
Concentre V. su atención 
en esto acertada frase: • 
"Un producto ineficaz tiene vida l imi t ada ' 
Una méxima que no puede aplicarse al 
Jarabe Salud, por ser de todos los reconsti-
tuyentes el que m á s r á p i d a m e n t e 
ha combat ido la 
A N E M I A , I N A P E T E N C I A , 
C L O R O S I S , R A Q U I T I S M O , 
D E B I L I D A D G E N E R A L , 
NEURASTENIA, etc. 
Este t ó n i c o - r e g e n e r a d o r , aprobado por la 
Academia de Medicina, es el famoso Jarabe 
HIPOFOSF 
S Á L U 
¿ES USTED ESTREÑIOO? 
¿ E S U S T E D B I L I O S O ? 
L A X A N T E SALUD 
IE CURARÁ CON SUAVIDAD. 
3. Pídase en Farmacias. 
región témporoparleta l derecha; por 
caída. 
María Soto Flores, calle Toronjo; 
quemaduras de tercer grado en la región 
glútea izquierda; al caerse al brasero 
cuando jugaba con otro niño. 
Juan Ciézar Bermúdez, vecino de 
Utrera; heridas contusas en las regiones 
parietal izquierda y mentoniana; por 
caída. 
Pedro *Arjona Montiei , de 9 meses, 
plaza de Guerrero Muñoz; quemaduras 
de primer grado en.la mano izquierda; 
al caerse al braseio. 
Carmen Rojas Pérez, de calle San 
Pedro; herida contusa en ¡a región 
temporal derecha; por caída. 
José Palomino Galán, calle San Bar -
tolomé; herida contusa en la reglón 
frontal, tercio medio superior; por 
golpe. 
Francisco Díaz Casasola, de 17 a ñ o s , 
vecino de Mollina; fractura completa 
del fémur de la pierna izquierda; por 
caída. 
E S C Á N D A L O Y GOLPES 
En la taberna llamada de Frasquito 
en calle Carreteros, se promovió en la 
noche del lunes una cuestión entre dos 
individuos que estaban lomando unas 
copas, y los cuales salieron a la calle 
insul tándose y tratando de agredirse. 
Ante el escándalo que se produjo, 
acudió el guarda nocluruo Félix Cor-
\ C^T^ MACERUELOS, 8 ' " O í 
5o se 
Produc to maravi l loso para 
devolver al cabe l lo su 
color p r imi t ivo . 
L 
DESDE LAS CINCO DE LA T ^ R D E 
ENSALÓN RODAS, 
El Harnero de iiapoieín 
Del prado a la arena 
El coire misterioso 
TODAS EN E S P A Ñ O L 
Agendas 
de bufete y de bolsillo 
De vente en «El Siglo XX». 
dero, que encont ró a unos de ellos, 
apodado <el macaco> dando golpes al 
otro, al cual derribó al suelo, dándose a 
la fuga, desobedeciendo las voces de 
¡alto! que le daba el agente de la auto-
ridad. 
El agredido resultó llamarse Rafael 
Cañizares Mendoza, de 55 años , casado 
y habitante en la Cruz Blanca, y el 
contrincante, Rafael Cano Camilo (a) 
el Macaco, de 21 años , con dóraiciiio 
en calle Santa María. 
SE C O M E N LOS MANTECADOS. . . 
Y DEJAN LA L A T A 
En la Jefatura de Investigación y 
Vigilancia se recibió aviso en la tarde 
del jueves, de que de uno de los al-
macenes de la estación férrea había 
desaparecido uno de los paquetes fac-
turados. 
Tras activas gestiones de los agentes 
de la Policía gubernativa, dieron éstas 
por resultado la detención d e j o s dos 
autores del hurto, que han sido puestos 
a disposición del Juzgado de Instruc-
ción habiéndose rescatado una lata 
grande cuyo contenido de mantecados, 
alfajores y otros productos propios de 
la temporada habían servido de regalo 
a los es tómagos de los delincuentes y 
amistades... 
BIBLIOGRAFÍA 
LOS CRÍMENES DEL MUSEO, por 
Mark Osborne .—«La Novela Aven-
tura» .—Diputación, 211, Barcelona. 
Con motivo de haber desaparecido 
los mejores cuadros de una exposición 
que se celebraba en Londres, pregúntase 
desorientada la policía quién puede 
haber sido el misterioso personaje que 
tan hábi lmente p laneó y dirigió el 
hecho, con la finalidad, sin duda, de 
exigir más tarde a la compañía de se-
guros una crecida cantidad por la 
devolución de los lienzos. 
Más que por el tema, que, como 
vemos, no es nuevo en los anales de 
la novela detectivesca, descuella esta 
obra por la forma altamente sugestiva 
con que su autor, cuyo nombre figura 
por vez primera en la lista de loa narra-
dores de episodios de Sexton Blake, 
relata la intervención de éste en el 
esclarecimiento del asunto, así como 
el desconcertante procedimiento que el 
audaz detective pone en práctica en 
sus pesquisas hasta que llega a resolver, 
en forma realmente sorprendente, la 
enmarañada intriga de esta novela. 
